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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF SMALL BUSINESS ON THE BASIC INDICATORS OF 
DEVELOPMENT OF ULYANOVSK REGION DURING 2002 -2013 YEARS
Abstract. The article provides an overview of the dynamics of small business development in Ulyanovsk 
region, given the results of correlation and regression analysis according to the main indicators of development of  
Ulyanovsk region from the indicators of small business in 2002-2013, formed a brief conclusions on the results 
obtained.
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Ɍɟɤɭɳɚɹɫɢɬɭɚɰɢɹɜɫɮɟɪɟɪɚɡɜɢɬɢɹɦɚɥɨɝɨɢɫɪɟɞɧɟɝɨɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚɜɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɜɵɫɨɤɢɦɭɪɨɜɧɟɦɞɢɧɚɦɢɤɢɪɚɡɜɢɬɢɹɦɚɥɵɯɢɫɪɟɞɧɢɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɌɟɦɩɪɨɫɬɚɜɵɪɭɱɤɢ
ɝɟɧɟɪɢɪɭɟɦɨɣ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɜɵɫɨɤɢɯ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɯɨɬɹ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɇɋɉ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɢɦɟɪɧɨ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɫɪɟɞɧɟɦɭɭɪɨɜɧɸɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜɆɋɉɜɉɎɈɢɩɪɢ ɷɬɨɦɧɢɠɟɫɪɟɞɧɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ
ɡɧɚɱɟɧɢɣɞɚɧɧɨɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ>2].
ȼ ɰɟɥɨɦ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɩɨ ɦɧɨɝɢɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɧɟ
ɜɯɨɞɢɬɜɱɢɫɥɨɥɢɞɟɪɨɜɫɪɟɞɢɪɟɝɢɨɧɨɜɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚɜɫɮɟɪɟɦɚɥɨɝɨɛɢɡɧɟɫɚɪɟɝɢɨɧ
ɜɩɨɫɥɟɞɧɟɟɜɪɟɦɹɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬɜɵɫɨɤɢɟɬɟɦɩɵɪɚɡɜɢɬɢɹ>3].
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯɬɟɤɭɳɭɸɫɢɬɭɚɰɢɸɭɪɨɜɧɹɪɚɡɜɢɬɢɹɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚɜɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɑɢɫɥɨɦɚɥɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɧɚɱɟɥɨɜɟɤ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ɉɛɨɪɨɬɦɚɥɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɡɚɝɨɞ
ɦɥɪɞɪɭɛ
ɋɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɛɟɡɜɧɟɲɧɢɯ
ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɟɣɦɚɥɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɬɵɫɱɟɥ
ɋɚɥɶɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɦɚɥɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɬɵɫ
ɪɭɛ
2002 34,8 5,1 37,5 327000
2003 35,9 6,4 43,3 185000
2004 36,3 8,4 44,3 602000
2005 43,4 38,2 53,6 1087000
2006 56,7 49,4 71,2 970 000
2007 64,0 62,0 86,1 1827000
2008 66,0 79,8 81,3 2419000
2009 97,0 96,0 77,3 1777000
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2010 102,9 112,1 82,8 1867000
2011 107,0 140,8 94,5 3284000
2012 124,0 169,7 99,8 3397000
2013 135,0 177,6 97,1 8432000
Ʉɚɤ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɬɚɛɥɢɰɚ ɪɟɝɢɨɧ ɫɨɜɟɪɲɢɥ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɫɤɚɱɨɤɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɱɢɫɥɚɦɚɥɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɡɚɩɨɫɥɟɞɧɢɣɥɟɬɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ
ɩɨɱɬɢɜɪɚɡɚɢɢɯɝɨɞɢɱɧɨɝɨɨɛɨɪɨɬɚɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɜɪɚɡɚ [3]ȼɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɫɬɨɢɬɨɬɦɟɬɢɬɶɞɢɧɚɦɢɤɭ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɫɚɥɶɞɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɚɥɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɭɜɟɥɢɱɢɜɲɟɝɨɫɹɡɚɩɨɫɥɟɞɧɢɟ
ɥɟɬɜɪɚɡ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨ-ɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɞɜɭɯɞɚɧɧɵɯɚɫɩɟɤɬɨɜɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɭɪɚɜɧɟɧɢɣɪɟɝɪɟɫɫɢɢɢɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɛɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵ ɱɟɬɵɪɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɱɢɫɥɨɦɚɥɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɧɚɱɟɥɨɜɟɤɧɚɫɟɥɟɧɢɹɪɟɝɢɨɧɚɨɛɨɪɨɬɦɚɥɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɡɚ
ɝɨɞɦɥɪɞɪɭɛɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɛɟɡɜɧɟɲɧɢɯɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɟɣɦɚɥɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɬɵɫ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɚɥɶɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɢɛɵɥɶ ɦɢɧɭɫ ɭɛɵɬɨɤ ɦɚɥɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɵɫ
ɪɭɛ
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɛɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵ ɩɹɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚ ɜɚɥɨɜɵɣ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɡɚ ɝɨɞ ɦɥɧ ɪɭɛ ɨɛɴɟɦ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɦɥɧ ɪɭɛ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢɜɨɫɧɨɜɧɨɣɤɚɩɢɬɚɥɦɥɧɪɭɛɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɵɟɞɟɧɟɠɧɵɟɞɨɯɨɞɵɜɦɟɫɹɰɪɭɛɨɛɴɟɦɩɥɚɬɧɵɯ
ɭɫɥɭɝɧɚɞɭɲɭɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɍɪɚɜɧɟɧɢɹɪɟɝɪɟɫɫɢɢɜɪɚɦɤɚɯɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨ-ɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɪɚɡɜɢɬɢɹɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɦɚɥɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚɜɩɟɪɢɨɞ
2002-ɝɝ
Ɂɚɜɢɫɢɦɚɹɩɟɪɟɦɟɧɧɚɹ- Y ɍɪɚɜɧɟɧɢɟ
ȼɚɥɨɜɵɣɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣɩɪɨɞɭɤɬ Y= 35395,16-140,99x1+1116x2+327,72x3+0,002x4
Ɉɛɴɟɦɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝ Y = -12951,38-110,39x1-6,07x2+438,65x3+0,002x4
Ɉɛɴɟɦɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɜɨɫɧɨɜɧɨɣɤɚɩɢɬɚɥ Y= -9997,24+85,33x1+230,83x2+292,85x3+0,001x4
ɋɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɵɟɞɟɧɟɠɧɵɟɞɨɯɨɞɵ Y= -481,28+59,42x1+40,12x2+21,86x3+0,0002x4
Ɉɛɴɟɦɩɥɚɬɧɵɯɭɫɥɭɝɧɚɞɭɲɭɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Y = 1308,45+59,88x1+86,65x2+55,13x3+0,0003x4
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɪɟɝɪɟɫɫɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨ-ɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚɜɩɟɪɢɨɞ-ɝɝɝɞɟɏ–ɱɢɫɥɨɦɚɥɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɧɚɱɟɥɨɜɟɤɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɪɟɝɢɨɧɚɏ– ɨɛɨɪɨɬɦɚɥɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɡɚɝɨɞɦɥɪɞɪɭɛɏ– ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɛɟɡɜɧɟɲɧɢɯɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɟɣɦɚɥɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɬɵɫɱɟɥɨɜɟɤɏ– ɫɚɥɶɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɩɪɢɛɵɥɶɦɢɧɭɫɭɛɵɬɨɤɦɚɥɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɵɫɪɭɛ
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɭɸ ɢ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ ɱɢɫɥɚ ɦɚɥɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢɯ ɨɛɨɪɨɬɚ ɢ ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɨɣ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɉɪɢɷɬɨɦɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɧɢɡɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɜɥɢɹɧɢɹɢɦɟɟɬɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɚɥɶɞɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɚɥɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɱɬɨɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɧɢɡɤɨɣɰɟɧɨɣɞɟɥɟɧɢɹɞɚɧɧɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣɜɬɵɫɹɱɚɯɪɭɛɥɟɣ ɩɪɢɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɤɪɭɩɧɵɯɱɢɫɥɨɜɵɯɡɧɚɱɟɧɢɹɯɫɚɦɨɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ ɢɦɟɸɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɯɨɞɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ Ɉɬɪɚɡɢɦ ɞɚɧɧɨɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɜ
ɬɚɛɥɢɰɟ
128
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɨɫɧɨɜɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɪɚɡɜɢɬɢɹɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɦɚɥɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚɜ
ɪɚɦɤɚɯ-ɝɝ
Ɂɚɜɢɫɢɦɵɟ
ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟ      ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ
ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ
ȼɊɉɦɥɧ
ɪɭɛ
Ɉɛɴɟɦ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨ
ɧɧɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɜ
ɪɚɛɨɬɢ
ɭɫɥɭɝ
ɂɧɜɟɫɬɢɰ
ɢɢɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɤɚɩɢɬɚɥ
ɋɪɟɞɧɟɞɭ
ɲɟɜɵɟ
ɞɟɧɟɠɧɵɟ
ɞɨɯɨɞɵ
Ɉɛɴɟɦ
ɩɥɚɬɧɵɯ
ɭɫɥɭɝɧɚ
ɞɭɲɭ
ɧɚɫɟɥɟɧɢ
ɸ
ɑɢɫɥɨɦɚɥɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɧɚɱɟɥɨɜɟɤ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɊɌ 0,9759 0,7707 0,9667 0,9880 0,9840
Ɉɛɨɪɨɬɦɚɥɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɡɚɝɨɞ 0,9950 0,8142 0,9829 0,9933 0,9949
ɋɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɛɟɡ
ɜɧɟɲɧɢɯɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɟɣɦɚɥɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 0,9336 0,8762 0,9414 0,9208 0,9312
ɋɚɥɶɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɩɪɢɛɵɥɶɦɢɧɭɫɭɛɵɬɨɤɦɚɥɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 0,8404 0,7602 0,8247 0,8472 0,8471
Ʉɚɤɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɞɚɧɧɵɟɬɚɛɥɢɰɵɜɨɜɫɟɯɫɥɭɱɚɹɯɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ
ɩɪɹɦɚɹ ɫɜɹɡɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɢɥɶɧɭɸ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬɪɚɠɚɹ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɭɸ ɫɜɹɡɶ ɨɬ  ɞɨ  ɡɚɤɪɚɲɟɧɧɵɟ ɹɱɟɣɤɢ ɬɚɛɥɢɰɵ  ɱɭɬɶ ɜ ɦɟɧɶɲɢɯ
ɫɥɭɱɚɹɯ – ɫɢɥɶɧɭɸ ɫɜɹɡɶ ɨɬ  ɞɨ Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢɩɟɪɟɦɟɧɧɵɦɢɨɤɚɡɵɜɚɟɬɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɚɥɶɞɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɦɚɥɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɌɚɤɠɟ
ɫɜɨɟɝɨɪɨɞɚɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɢɧɟɪɬɧɵɦɜɵɫɬɭɩɚɟɬɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɨɛɴɟɦɚɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯɬɨɜɚɪɨɜɢɭɫɥɭɝ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɦɨɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɨɬɨɦɱɬɨɜɭɤɚɡɚɧɧɵɣɩɟɪɢɨɞɯɚɪɚɤɬɟɪɞɢɧɚɦɢɤɢɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ɜ ɫɮɟɪɟ ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɟɝɢɨɧɚ ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɫɢɥɶɧɨɣ ɫɜɹɡɶɸ ɩɪɢ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɦ
ɚɧɚɥɢɡɟɢɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɜɵɫɨɤɢɦɢɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɦɢɜɥɢɹɧɢɹɜɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɭɪɚɜɧɟɧɢɹɯɪɟɝɪɟɫɫɢɢ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ:
1. Ɋɟɣɬɢɧɝɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɨɜɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɩɨɞɞɟɪɠɤɚɦɚɥɨɝɨɛɢɡɧɟɫɚ.URL: http://www.opora-
credit.ru/upload/analytics/Rejting_municipalitetov_Ulianovskaya_obl.pdf ɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ24.01.16).
2. ɋɬɪɚɬɟɝɢɹɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ©ɝɨɪɨɞɍɥɶɹɧɨɜɫɤªɞɨ
ɝɨɞɚ85/KWWSZZZXOPHULDUXUXQRGHɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
3. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ. URL: http://www.gks.ru ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
12.03.16).
ɁɚɣɰɟɜɚɋȼɄɭɩɪɹɠɤɢɧȾɈ
ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ ɂɧɫɬɢɬɭɬɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣȺɤɚɞɟɦɢɢɇɚɪɨɞɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɢ
ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɋɥɭɠɛɵɩɪɢɉɪɟɡɢɞɟɧɬɟɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɆȺɅɕɃɂɋɊȿȾɇɂɃȻɂɁɇȿɋȼɍɋɅɈȼɂəɏɎɂɇȺɇɋɈȼɈȽɈɄɊɂɁɂɋȺ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. Ⱦɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɝɥɚɜɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɚɥɵɣ ɢ ɫɪɟɞɧɢɣ ɛɢɡɧɟɫ
ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɞɥɹ ɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɍɫɥɨɜɢɹ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ
ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɬɚɤ  ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ȼ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɦɚɥɵɣɢɫɪɟɞɧɢɣɛɢɡɧɟɫɩɪɟɜɪɚɬɢɥɫɹɜɨɞɢɧɢɡɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹɫɟɤɬɨɪɚɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɦɚɥɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɫɪɟɞɧɢɣ ɛɢɡɧɟɫ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨɰɟɧɨɜɨɣɮɚɤɬɨɪ
